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い。」1980年代のことである（松井 2018：5 回目，p. 3）。



















































































































































































































































































































ベーションを発生させるメカニズムを説明する概念である（Fisher 2012 ; Witell, Gebauer,






















には新たに 3つの要素が概念的に付加される。社会的価値の創造（social value creation），
ステークホルダーの参加（stakeholder participation），そして説得（persuasion）がそうで
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